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资源的战略性思考要求人力资源规划具备以下条件：! " # 人
力资源规划主体掌握足够充分的信息，包括组织愿景、组织
目标、战略规划、内部资源条件以及外部环境等；! $ #人力资
源规划必须得到组织高层人员的大力支持；! % # 人力资源规
划必须得到组织员工的支持，为此需要通过不断的沟通与交
流；! & # 人力资源规划需要识别组织的经营业务战略对人力
资源提出的要求；! ’ #识别人力资源规划的实施可能带来的
影响，包括正面影响和负面影响；! ( #把经营业务目标转化为
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